





































ァッツォーニ氏をお迎えして」『和光大学心理教育学科　保育実習センター通信』第 3号，2013 年 2
月、3-9 頁。
２）前之園幸一郎「ルネサンス期フィレンツェにおける子ども像をめぐる諸問題」『青山学院女子短期大












































































































庭教育の誕生』第 5章 1 節参照。
した過去の教育への批判を表現している７）。かけがえのない個人の感性や情熱の
表現を自由に保障する社会であってこそ個人の人権が守られる。羽仁はそのこと
を、「人権の状態は、すべての人が芸術家でありうる（か否かという）こととかか
わる」という表現で論じていた。「形式主義的な学校はなぜ楽しくないか、人間
が芸術的であることを禁じられているからだと言っても過言ではない。」「功利主
義や退廃的文明、アメリカナイズに打ち勝つためには芸術教育しかない」し、「平
和を守るためには、芸術心の欠如の克服が必要」で、何故かというとそれは「想
像力の貧困に陥っている」ところに、また「未来を広く思考する力の欠如」に戦
争を許す条件が胎胚しているからだというのだ８）。
「人間の喜こび、悲しみの表現は一つの芸術」と語る羽仁と、「日常生活の中に
人間らしい様々な美を求めること」と語る周郷は、その芸術観に微妙な違いがあ
ると筆者は考えているが、ともに単なる教科ではない〈教育の方法としての芸術
教育（｢芸術は教育の方法｣）〉を求めている９）。
このように戦後直後の日本の芸術教育論は、レッジョの哲学と対話可能な質を
有していた。一人ひとりの微妙で固有の感情や認識，感性や情熱の表現を大切に
することが子どもの人権を尊重することであり、官僚主義に陥らない平和を尊重
する社会の形成の保障につながる。そして個の自由な表現活動を、教育のあらゆ
る領域の学びの「方法」とすることで、生き生きとした楽しい学校教育が可能に
なるというのである。
──未来の主権者としての子ども
このような｢表現を通じた教育｣という考え方は、戦前戦後を通じて生活綴り方
教育の思想ともつながるものであった。生活綴り方教育の中には、綴ることを通
じて教科学習を主体的な学びとする南方系の綴り方運動と、生活を見つめ綴るこ
とを通じて生きる主体を形成する北方系の綴り方運動があるといわれるが 10）、い
ずれにしても綴るという表現活動は学びの方法、教育の方法として教育活動全体
に有効な方法だと考えられていた。
もともと、北原白秋や鈴木三重吉ら芸術教育家たちが創刊した雑誌『赤い鳥』
の児童自由詩欄に、地方農村の教師が貧しい子どもたちの日常生活を表現した詩
を投稿したことから生活綴り方教育運動が生まれたといわれる。従って、「表現
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７）羽仁節子「序に代えて（巻頭対談）」羽仁節子・周郷博『芸術教育』牧書店、1953 年、1-18 頁。
８）羽仁節子「芸術教育を思う」前掲　羽仁節子・周郷博『芸術教育』54-71 頁。
９）周郷博「芸術教育──新しい明日のために」前掲　羽仁節子・周郷博『芸術教育』19-50 頁。
10）中内敏夫『生活綴り方成立史研究』明治図書、1970 年。同『生活綴方』国土社、1976 年、国土新
書。
すること」を通じて認識や感性を育むという点では、芸術教育運動と生活綴り方
運動はルーツをともにしている。戦後，この生活綴り方教育を学んだ保育問題研
究会 11）（のち東京保育問題研究会）の実践記録の中に、子どもの人格の尊重や、大
人と子どもがともに生活と学びを共同してつくりだす保育の思想が明確に表れて
くる。
畑谷光代は豊川保育園出発直後の困難が新しい境地を拓いたことにふれている。
教材が何もない環境の中で、子どもたちは戦争の廃材をおもちゃに次々と遊びを
考案していく。畑谷は子どもの創造力に驚くとともに、子どものもつ能力への信
頼を増した。『伝えあい保育の誕生』12）のなかで、畑谷はこの経験を子どもたち
と｢同じ床にたって｣ともに生活をつくりだすことの心地よさ，子どもと話し合い、
意見を交換しながらつくりだす保育の可能性を発見したと書く。戦後の人権思想
の深まりの中で、子どもと大人の協働の可能性が保育の思想として自覚されたと
見ることが出来よう。
畑谷も所属する東京保育問題研究会の会長で，｢伝えあい保育｣という言葉を生
み出した児童心理学者乾孝は、会の保育理念として晩年になって「民主主義的な
主権者の形成」という結論に到達していた 13）。レッジョ・アプローチの理念を
「市民として子どもを育てる」方法だと説明したのは J.S.ブルーナーであると、参
加者の質問に答えるなかでカヴァッツォーニ氏は語っていた 14）。戦後日本の保育
思想の一つである｢民主主義的な主権者の形成｣という理念が｢市民として子ども
を育てる｣という理念とどこで重なり、ズレがあるとすればどこにあるのか。レ
ッジョに接することで、改めて子どもの自己表現を子どもの権利として捉える人
権感覚や、子どもの自己表現と教育の関係に視点を据えて戦後保育実践の歴史を
考える課題をいただいた。
──知的な子どもの発見と子どもの想像力について
レッジョ・アプローチを早い時期に日本に紹介した木下龍太郎は、1960-70 年
代の東京保育問題研究会の実践のなかにレッジョ・アプローチと同質の知性的な
保育が芽生えていたと指摘していた。その指摘の意味について、最近さらに詳細
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11）畑谷光代『伝えあい保育の誕生』文化書房博文社、1968 年、97 頁。
12）同上、73-76 頁。
13）乾孝『伝えあい保育の構造──未来の主権者を育てる保育』いかだ社、1981 年、156 頁。
14）出席者から保育目標はどう考えるのかと問われたカヴァッツォーニ氏は、「保育目標を予め考えるこ
とはしない。そのような考え方はアメリカ教育の評価論につながる。ただ、私たちの教育活動に強
い関心を寄せた J.S.ブルーナー氏は、レッジョの保育目標は『市民を育てること』だと評している」
と回答した（録音テープによる）。
な検討をおこなった著作が勅使千鶴らによって出版されている 15）。その中でも言
及されているが、例えば高瀬慶子の著名な実践──ひとりの子どもがクレヨンを
土に蒔いた行動を受け止めて，豆と一緒におせんべいやチョコレート，お金まで
土に埋めてみた実践──や、丸尾ふさの実践──暖かい川の水と冷たい川の水が
あることに気付いた子どもの発見に繋げて、川の流れの速いところ，遅いところ
ができる原因を考えた実践──など，幼児教育でも具体的な経験に即して、疑問
を話し合いや調べ活動を通じて探求する取り組みは日本でも試みられていた。し
かし、レッジョ・アプローチのように子ども期特有の認識をおしひろげ、作品と
して客観化しながら、学びの主体を育ててゆくというより、「客観的な事実」を
どう主体的に発見してゆくかという、認識力の育成に限定されてゆく傾向が見受
けられる。
本格的な知育が日本ではなかなか成立しないことについては、長田新『新知育
論』（1939 年）から上野浩道『知育とは何か──近代日本の教育思想をめぐって』
（1990 年）まで、近代日本教育の本質的な問題として論難する研究が、その時々
に発表されている。筆者は幼児に接する親や保育者が知性的でなくては、子ども
の知的な興味をそれとしてみつけること、認めることが出来ないのだろうと考え
ながら保育者養成に従事している。近世史に関心を持つ者としては、｢才徳二元
論｣の儒教的修養観は何と重い伝統であることか、といった感想も持つ。しかし、
グローバル化の中で西欧社会から発信された学力論争の火種は、日本の教養概念
を大きく変化させていくのだろう。おそらく今後は幼児教育の中でも｢知的な教
育｣が重要視されていく変動期の中で、自主的で能動的な知性、認識と共感を切
り離さない対話型の知性を育んだ実践を掘り起こし、丁寧に解析してゆく必要が
あると考えている。
ところで、レッジョの子どもたちが実践の中で見せる｢知性｣は、目的合理性の
思考力とでもいうような｢科学｣に直接つながるものばかりでなく、想像力を膨ら
ませて現実と空想を「まじめに」行き来するような、子ども独特の認識世界があ
る。光は光の極少の粒の小人が猛スピードで走ると考えたマルコとルチアの仮説
（プロジェクト｢光のアトリエ｣）、噴水の水は地下を走るパイプが細くなって勢いを
付けると考えたフィリッポの仮説（プロジェクト「小鳥の遊園地」）など、想像を
言葉と絵で表現し、具体的な装置を工作して確かめている 16）。
日本の保育実践においても、子どもの空想を楽しむ取り組みに出会うことはあ
る。『グリとグラ』の作者山脇百合子の子ども理解、『ヘナソール探検隊』の著者
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15）勅使千鶴、亀谷和史、東内留璃子編著『「知的な育ち」を形成する保育実践──海卓子、畑谷光代、
高瀬慶子に学ぶ』新読書社、2013 年。この著作の浅井幸子による書評も参照されたい、幼児教育史
学会紀要『幼児教育史研究』第８号、2013.11。
16）「光のアトリエ」前出『驚くべき学びの世界』205 頁、「小鳥の遊園地」前出『子どもたちの百のこと
ば』2001 年版、134 頁。
岩附恵子の子ども理解など、子どもの思考を良く捉えていることに感心し、しば
し子どもの想像の世界をともに楽しめる作品である。ただ、作者・著者のまなざ
しは、想像力豊かな思考で現実の生活課題を解決する方向に向かう。またそのプ
ロセスでユーモアや仲間の共感を楽しむ。想像力というのは、現実にないものを
イメージする力だから幼児期の子どもの思考力の発達の焦点だと（ピアジェ，ヴ
ィゴツキーをそのように理解して）考えるのだが、子どものどのようなイメージに
注目して対話でそれを広げて行くのか、そこに｢知的な教育｣の鍵があるのではな
いか。ひき続き子どもの想像力のとらえ方の比較について考えて行きたい。
そのほか、レッジョ・アプローチを丁寧に吟味することで、改めて日本の保育
実践を再考してみたいと示唆を得るテーマはいろいろあり得る。たとえば、ジャ
ン・ロダーリとの出会によってレッジョ・アプローチは言葉の表現以上に、描画
と造形表現の世界を豊かに開拓した。日本の保育実践でとりくまれた「話し合い
保育」（「伝えあい保育」の前身）の「お話作り」と戦後初期の絵画教育にはこのよ
うな出会いはなかったのだろうか。また、日本の保育も子どもの記録をとること、
それを交流することは活発だが、レッジョのドキュメンテーションと日本の実践
記録の文化は何が重なり，何が異なっているのだろうか。レッジョ・アプローチ
を直接模倣するというより、日本の実践を再考しつつ豊にして行きたいと念願し
ている。
［おおた　もとこ］
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